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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh kecerdasan 
emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kesiapan belajar dan 
persepsi mahasiswa tentang kompetensi dosen terhadap pemahaman international 
financial reporting standart. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh 
mahasiswa fakultas ekonomi program studi akuntansi di perguruan tinggi di Jawa 
Tengah yang berjumlah 3.006 mahasiswa. Pengambilan sampel menggunakan 
rumus slovin, dengan jumlah sampel 125 mahasiswa. Metode yang digunakan 
dalam pengambilan sampel adalah convenience sampling dan proportional 
sampling. Teknik yang digunakan yaitu statistik deskriptif, analisis regresi 
berganda dengan SPSS 23. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa 
kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kesiapan 
belajar dan persepsi mahasiswa tentang kompetensi dosen berpengaruh positif dan 
signifikan secara parsial dan berganda terhadap pemahaman international 
financial reporting standart. 
Kata Kunci :Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan 
spiritual, kesiapan belajar dan persepsi mahasiswa tentang 









This study aims to determine the effect of emotional intelligence, intellectual 
intelligence, spiritual intelligence, learning readiness and students' perceptions of 
lecturer competencies towards understanding international standard financial 
reporting. The population in this study included all students of the economic 
faculty of accounting study programs at universities in Central Java, which 
numbered 3,006 students. Sampling using Slovin formula, with a sample of 125 
students. The method used in sampling is convenience sampling and proportional 
sampling. The technique used is descriptive statistics, multiple regression analysis 
with SPSS 23. Based on the results of the analysis it was found that emotional 
intelligence, intellectual intelligence, spiritual intelligence, learning readiness 
and student perceptions of lecturer competency had a positive and significant 
effect partially and doubly towards understanding international standard 
financial reporting . 
Keywords: Emotional intelligence, intellectual intelligence, spiritual 
intelligence, learning readiness and student perceptions of lecturer 
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